

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































加 奈 陀 日本 人 会(12支 部)
Ttte　 Canadian　 Japanese　 Association
米国西北部聯絡日本入会(15日 本人会)
The　 Northwest　 American　 Japanese　 Association
央 州 日本 入 会(10日 本 人会)
The　Japanese　 Association　of　Oregon
在 米 日本 人 会(40日 本 人 会)
The　 3apanese　 Association　 of　America
南 加 中 央 日本 人 会(19日 本 人 会)


















(注)図 は1920年9月10日,北 米聯絡 日本人会 が米国西北部聯 絡 日本人会 と改称 した時,,.のもので,
　　同聯絡 日本人会に加盟 して いる 「地方 日本人会」を表記 してい る。数字 は 「連絡団体」 の傘下に
　　あ る 「地方 日本人会」数を示 してい る。
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日 本 人 会
1907年
ワシン トン州















































































































































































日 本 人 会
1907年
ワシ ン トン州
日 本 人 会
1915年















〔典拠〕1899年:竹 内幸次郎 『米国西北部 日本移 民史』47ペ ージ。
　　 　 1907年:加 藤十四郎 『在米同胞発展史』92ペ ージ。
　　 　 1915年:『 北米 日本人会々則』1～2ペ ージ。
　　 　 1926年:「 北米 日本人会々則及議事法」
　　 　 　　 　　 　 　 (外務 省記録r在 外 日本人会関係雑件』)
　　 　 1931年:「 北米 日本人会商業会議所規則及議事法」　(同上)
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〔典拠〕 表1に 同 じ。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































臼本 人 会 ネ ッ トワ ー ク
日
本
人
会
を
組
織
し
、
さ
ら
に
カ
ナ
ダ
の
B
・
C
州
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
南
部
ま
で
を
縦
断
す
る
遮
絡
網
「太
平
洋
沿
岸
日
本
人
会
協
議
会
」
を
作
っ
た
。
こ
う
し
て
北
米
・
カ
ナ
ダ
の
太
平
洋
沿
岸
部
に
は
〈
地
方
日
本
人
会
ー
聯
絡
目
本
人
会
ー
沿
岸
日
人
会
〉
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
、
あ
る
地
域
で
惹
起
し
た
小
さ
な
問
題
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
日
本
人
移
民
社
会
全
体
に
か
か
わ
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
沿
岸
各
地
す
べ
て
の
日
本
人
社
会
の
問
題
と
し
て
総
力
を
あ
げ
て
取
り
組
み
、
解
決
し
て
い
く
関
係
が
築
き
上
げ
ら
れ
た
。
　
さ
ら
に
居
住
国
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
州
政
府
へ
の
法
人
登
録
は
も
ち
ろ
ん
、
商
業
会
議
所
の
財
界
人
や
キ
リ
ス
ト
教
会
、
労
働
組
合
と
の
連
帯
が
追
求
さ
れ
た
。
そ
し
て
日
本
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
は
、
出
身
母
村
に
残
る
家
族
や
知
人
と
の
地
縁
・
血
縁
関
係
、
日
米
関
係
委
員
会
な
ど
の
親
米
団
体
や
「移
民
社
会
」
出
身
の
代
議
士
を
通
じ
て
の
政
界
工
作
や
議
会
活
動
、
領
事
館
を
通
じ
て
の
請
願
・
要
求
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
　
こ
う
し
た
日
本
人
会
を
中
核
・
結
節
点
と
し
た
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ハ
ワ
イ
や
南
米
の
日
本
人
移
民
社
会
で
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
二
〇
世
紀
前
半
の
北
米
と
カ
ナ
ダ
に
築
か
れ
た
日
本
人
会
ネ
ヅ
ト
ワ
ー
ク
は
、
日
本
人
移
民
社
会
史
上
の
一
大
特
色
で
あ
っ
た
。
註①
拙
稿
「移
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
生
活
世
界
」
(
『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
第
　
五
巻
第
五
・
六
A
口
併
号
)
参
昭
描。
②
加
藤
十
四
郎
『
在
米
同
胞
発
展
史
』
九
二
、
一
四
五
頁
、
竹
内
幸
次
郎
『
米
国
西
北
　
部
日
本
移
民
史
』
四
七
～
四
八
頁
に
よ
る
。
③
『
日
本
人
』
第
二
巻
第
七
九
号
(
一
九
〇
一
年
一
〇
月
一
九
日
)
。
④
　
以
上
「会
務
報
告
」
　
臼
諺
Z
諺
(∪
ー
這
漣
～
H
O
O
9
　
な
お
、
英
文
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
　
ξ
§
題
馬
」ぎ
ミ
茜
ミ
畿
§
の
発
行
者
は
↓
げ
o
冒
や
穹
霧
゜
浮
。゚ω
o
o
冨
飢
o
口
o
h
汗
o
　
唱
9。
o
お
o
Z
oH
臣
零
o
緯
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
⑤
「
機
密
公
第
三
号
」
(
外
務
省
記
録
。
あ
も
も
誌
『
在
外
各
地
日
本
人
会
関
係
雑
　
件
』
所
収
)。
⑥
「
シ
ヤ
ト
ル
日
本
人
会
設
立
趣
意
書
」
、
竹
内
前
掲
書
、
七
七
ぺ
ー
ジ
。
⑦
『大
北
日
報
』
一
九
二
年
五
月
一
二
日
。
⑧
拙
稿
「移
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
二
つ
の
国
家
」
(
『
日
本
史
研
究
』
第
四
二
　
八
号
)
参
照
。
⑨
米
国
西
北
部
聯
絡
日
本
人
会
編
纂
『
米
国
西
北
部
日
本
人
発
展
史
』
(
】
九
二
一
　
年
)
七
～
八
頁
。
⑩
一
九
三
〇
年
の
数
値
は
「機
密
第
二
八
七
号
」
(
外
務
省
記
録
犀
山
歯
歯
山
『在
　
外
日
本
人
会
関
係
雑
件
』
第
一
巻
所
収
)
、
一
九
三
九
年
の
そ
れ
は
「普
通
第
三
ご
七
　
号
」
(
外
務
省
記
録
犀
1
。凸
歯
為
『
日
本
人
会
並
実
業
団
体
調
査
一
件
』
)
に
よ
る
。
⑪
北
米
日
本
人
会
『会
務
報
告
書
』
一
九
一
七
年
後
半
期
。
⑫
『
北
米
日
本
人
会
会
報
』
第
=
二
号
、
『
北
米
日
本
人
会
商
業
会
議
所
会
報
』
第
二
　
号
。
⑬
一
九
一
九
年
か
至
コ
年
に
か
け
て
北
米
日
本
人
会
は
ク
イ
ン
ア
ン
・
ヒ
ル
、
キ
ャ
　
ピ
タ
ル
・
ヒ
ル
の
墓
地
を
整
備
し
、
無
縁
死
没
者
の
墓
標
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
　
が
今
日
、
北
米
日
本
人
会
の
歴
史
を
物
語
る
貴
重
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
　
シ
ア
ト
ル
小
児
園
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
シ
ア
ト
ル
日
本
人
社
　
会
」
　
(
『
社
会
科
学
』
第
五
五
号
)
参
照
。
　
⑭
前
掲
外
務
省
記
録
「機
密
第
二
八
七
号
」
参
照
。
な
お
一
部
の
ア
メ
リ
ヵ
人
の
中
　
に
は
冒
窟
口
①
器
諺
器
O
o
冨
臨
自
と
い
う
名
称
を
嫌
悪
す
る
者
も
い
た
た
め
、
コ
ミ
ュ
　
ニ
テ
ィ
チ
ェ
ス
ト
咨
　金
本
部
な
ど
は
同
資
金
の
募
集
に
際
し
て
匂
櫛
b
ρ
鄭
Φ
器
諺
器
o
o
苧
　
ρ
什団。
昌
へ
委
託
す
る
と
は
い
わ
ず
、
ω
。
ρ
三
①
冒
冨
器
器
O
。
ヨ
ヨ
篝
一蔓
ω
碧
く
ぎ
o
へ
　
委
託
す
る
と
呼
び
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
北
米
日
本
人
会
以
外
の
地
方
日
　
本
人
会
の
す
ぺ
て
が
社
団
法
人
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
何
ら
準
拠
　
す
べ
き
法
律
も
な
か
っ
た
た
め
、
単
に
一
種
の
社
交
的
団
体
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
。
⑮
ユ
ウ
ジ
・
イ
チ
ナ
カ
『
一
世
』
(
刀
水
書
房
、
一
九
九
二
年
)
一
七
九
～
一
八
二
ぺ
　
ー
ジ
参
照
。
S5
